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аннотация
цель: Цель данного исследования заключается в изложении результатов анализа влияния, оказываемого развитием нефтегазо-
добывающей отрасли в циркумполярной зоне (зоне Арктики) на социально-экономическое и экологическое развитие Ямало-Не-
нецкого автономного округа.
Методология проведения работы: Методические основы проведения работы базируются на моделировании сценариев, анализе 
открытых статистических источников, прогнозных оценках и расчетах, методах прогнозирования. В качестве открытых ста-
тистических источников выступили данные официальной статистики, аналитические материалы международных организа-
ций, органов власти федерального и регионального уровня.
Результаты работы: В результате исследования была разработана авторская методика оценки региональных эффектов, которые 
возникают в результате реализации инвестиционных проектов. На основе разработанной методики была оценены региональные 
эффекты, возникшие в результате реализации инвестиционных проектов в Ямало-Ненецком автономном округе, а также разрабо-
таны рекомендации для усиления локализации выделенных эффектов на территории исследуемого региона.
выводы: Проведенные расчеты, позволяющие оценить региональные эффекты, показали, что на территории Ямало-Ненецко-
го автономного округа (ЯНАО) в течение анализируемого периода возникновение положительных прямых эффектов можно на-
блюдать только в экономическом секторе, а косвенные, в свою очередь, чересчур слабы. В данных условиях перед региональными 
властями стоит важнейшая задача по усилению локализации прямых и косвенных эффектов на территории региона, поскольку 
масштабы реализуемых инвестиционных проектов велики и преференции от них могут послужить локомотивом развития бла-
госостояния региона.
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abstract
Purpose: the aim of the thesis – analyze the development of the oil and gas sector of the Yamal-Nenets Autonomous District and assess the 




Эра нефтегазового освоения Севера, начавшая-
ся в 70-х годах 20-го столетия, сконцентрировала 
внимание ученых на изучении этих территорий на 
протяжении нескольких десятилетий. Однако в по-
следние годы фокус интересов исследователей с 
Северных территорий сместился в циркумполяр-
ную зону. Арктическая зона Российской Феде-
рации представляет собой территорию, богатую 
природными ресурсами. По оценкам экспертов, 
в Арктике располагается около 30% неразведан-
ных мировых запасов нефти и 15% неразведанных 
мировых запасов газа, а начальные суммарные 
извлекаемые ресурсы составляют 80 млрд т не-
фтяного эквивалента (н.э.). Поэтому, располагая 
значительным ресурсным потенциалом углево-
дородного сырья, регионы циркумполярной зоны 
могут использовать его как «локомотив» развития 
собственной экономики и социальной сферы.
Согласно указу Президента РФ от 2 мая 2014 г. 
№ 296 «О сухопутных территориях Арктической 
зоны РФ», в их состав входят 10 регионов РФ, 
включая Ямало-Ненецкий автономный округ. На 
сегодняшний день деятельность по освоению и 
разработке месторождений углеводородного сы-
рья, располагающихся на территории округа, осу-
ществляется путем реализации точечных инвести-
ционных проектов, поэтому особую актуальность 
приобретает оценка региональных эффектов от 
их осуществления. Исследование проблем лока-
лизации эффектов, возникающих при разработке 
новых месторождений, пока не сформировало 
необходимого методического сопровождения для 
обоснования направлений реализации инвестици-
онных проектов на региональном уровне.
Обзор литературы и исследований. Изучением ис-
следуемой проблемы занимаются ученые в разных 
странах мира. В качестве теоретической основы 
исследования выступили труды ученых, внесших су-
щественный вклад в разработку положений эконо-
мической теории, рассматривающей взаимосвязи 
ресурсных и результативных параметров экономи-
ческого развития. Среди зарубежных ученых стоит 
особо отметить работы Дж.М. Кейнса [1], Р. Хар-
рода [2], Й. Шумпетера [3]. Среди отечественных 
– Л.В. Канторовича [4, 11], А.Г. Коржубаева, Л.В. 
Эдера [7]. Свои оригинальные подходы к исследо-
ванию проблем развития регионов предложили 
А.Г. Гранберг, В.И. Суслов, С.А. Суспицын [5].
Однако, несмотря на достаточно глубокую прора-
ботку многих теоретико-методических вопросов 
развития нефтегазовой отрасли, включая методи-
ки оценки региональных эффектов от реализации 
проектов в этом секторе, ряд аспектов данной 
проблемы требует специальных исследований. 
Потребность в научно-аналитических разработ-
ках, нацеленных на решение проблем оценки эф-
фективности нефтегазового сектора (НГС) ЯНАО, 
в настоящее время очень велика.
Материалы и методы. Циркумполярная зона Россий-
ской Федерации представляет собой территорию, 
богатую природными ресурсами. В условиях истоще-
ния ресурсной базы разрабатываемых месторожде-
ний в России зона Крайнего Севера является при-
влекательным объектом для инвестирования. 
Предметом исследования является совокупность 
социально-экономических эффектов, возникаю-
щих в процессе влияния нефтегазовой отрасли на 
социально-экономическое и экологическое разви-
тие региона. Исследование выполнялось с учетом 
нормативных документов по проблемам развития 
нефтегазовой отрасли, в том числе, официальных 
документов Правительства РФ и ЯНАО, докумен-
тов ряда министерств и ведомств, статистических 
материалов. В качестве основного инструмента-
рия использовались общенаучные методы ана-
лиза и обобщения, системный и функциональный 
подходы, ретроспективный, логический анализ.
Methods: the methodological foundations of the research are based on modeling scenarios, analysis of open statistical sources, projected 
estimates and calculations, projected methods. As open statistical sources were used the data of the official statistics, analytical materials of 
international organizations, federal and regional authorities.
Results: the main result of the research is the author’s methodology for assessing regional effects arising from the implementation of investment 
projects. Based on the created methodology, regional effects resulting from the implementation of investment projects in the Yamal-Nenets 
Autonomous District were identified, according to the analysis of which developed recommendations to strengthen their localization in the 
region.
conclusions and Relevance: during the analyzed period the carried out calculations of regional effects showed that the positive direct effects 
emerge in the economic sector only while indirect ones are too weak in the Yamal-Nenets Autonomous District. In these conditions, the regional 
authorities face the problem to strengthen the localization of direct and indirect effects in the region, because the investment projects can be a 
locomotive for the development of the region's prosperity.
Keywords: regional development, investment, social and economic effects, environmental effects, circumpolar area
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Результаты исследований
Анализ существующих методик оценки социаль-
но-экономических эффектов реализации инвести-
ционных проектов, оценка их конструктивных осо-
бенностей и слабых сторон, позволяет предложить 
новый методический подход, учитывающий специ-
фику экономического развития регионов Арктиче-
ской зоны. В соответствии с ним, оценка эффектов 
включает в себя несколько этапов.
1 этап. Определение эффектов, которые возника-
ют на региональном уровне в результате реализа-
ции инвестиционного проекта.
Поскольку разработка новых углеводородных ме-
сторождений  является достаточно крупным про-
ектом в масштабах не только отдельного региона, 
но и страны в целом, в результате реализации ин-
вестиционного проекта, помимо прямых эффектов, 
выражающихся в увеличении объемов добычи и 
прибыли нефтегазовых компаний, возникают также 
косвенные эффекты, к которым можно отнести: рост 
уровня благосостояния жителей региона, улучшение 
инфраструктурного оснащения или экологического 
состояния региона. В связи с этим необходимо вы-
явить возможные сферы возникновения косвенных 
эффектов и определить перечень показателей, с по-
мощью которых можно оценить их воздействие на 
социально-экономическое состояние региона. 
2 этап. Анализ состояния отобранных показателей 
до начала реализации проекта.
На данном этапе необходимо оценить состояние 
и динамку выбранных показателей до начала ре-
ализации проекта в регионе, и на основании этих 
данных построить модель, которая позволит рас-
считать прогнозные значения показателей в тече-
ние срока реализации проекта. 
3 этап. Расчет региональных эффектов, возникших 
в период реализации инвестиционного проекта.
Следующим шагом анализа является сравнение 
фактических значений показателей с расчетными 
прогнозными значениями в период осуществления 
инвестиционного проекта. Если количественный 
анализ на этом этапе провести невозможно, то сле-
дует воспользоваться методом качественных оценок.
4 этап. Интерпретация полученных результатов.
В некоторых случаях существует возможность непо-
средственно сопоставить однородные показатели, 
однако в основном приходится иметь дело с раз-
ноплановыми характеристиками региональных эф-
фектов. Отобранные показатели могут отличаться 
не только по направлению, но и по степени влияния, 
оказываемого на развитие региона. Так, например, 
сокращение рабочих мест характеризуется как от-
рицательный эффект инвестирования, а увеличение 
Таблица 1
Показатели экономического, социального, экологического эффектов
Table 1
Indicators of economic, social, environmental effects
Экономический
Прямой
Объем отгруженной продукции НГС
Инвестиции в основные фонды НГС
Косвенный
Валовой региональный продукт (ВРП)
Доходы консолидированного бюджета
Оборот розничной торговли
Объем платных услуг населению
Социальный
Прямой
Среднесписочная численность занятых в НГС
Среднемесячная заработ-









Затраты организаций НГС на ох-
рану окружающей среды
Косвенный
Численность коренного населения, 
ведущего традиционный образ жизни
Затраты на охрану окружающей среды
Разработано автором
Developed by the author
заработной платы оставшихся ра-
ботников – как положительный. В 
связи с этим при анализе возникает 
необходимость в формализации ре-
зультатов оценки, выполняемой сле-
дующим образом:
1. Каждый показатель оценива-
ется по направлению действия 
и степени выраженности. На-
правление действия может быть 
положительным или отрицатель-
ным, а степень выраженности – 
слабой, умеренной либо значи-
тельной;
2. Вводится балльная шкала, со-
гласно которой степень выра-
женности оценивается коэф-
фициентом с соответствующим 
знаком;
3. Суммируются оценки по всем 
видам региональных эффектов и 
выводится интегральная оценка.
В табл. 1 представлены показа-
тели, которые были отобраны для 
расчета региональных эффектов от 
реализации инвестиционных про-
ектов на территории региона. 
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В 2012 году на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа был введен в эксплуа-
тацию первый пусковой комплекс Бованен-
ковского месторождения, который включал 
в себя 60 скважин и установку комплексной 
подготовки газа к транспортировке. Данное 
месторождение является одним из трех место-
рождений Бованенсковской группы, прогнози-
руемая мощность добычи на которой, по пред-
варительным оценкам, составляет 217 млрд м3 
природного газа в год. В последующие годы 
продолжилась работа по разработке место-
рождений не только Бованенковской группы, 
но также Тамбейской и Южной. В связи с этим 
2012 год стал отправной точкой для анализа, 
поскольку реализация проекта такого мас-
штаба неизбежно влечет за собой возникно-
вение эффектов на региональном уровне. 
Согласно предложенной методике были рас-
считаны прогнозные значения для отобран-
ных показателей, перечисленных в табл. 1. 
Для ЯНАО прогнозные значения строились 
на период с 2012–2016 гг. При их расчете 
был использован метод экспоненциального 
сглаживания, поскольку экономические про-
цессы имеют сложные структуру и взаимос-
вязи, а экспоненциальная модель способна 
нивелировать неоднородность процессов, 
которая не видна при первичном анализе. 
Экспоненциальное сглаживание временных 
рядов представляет собой модификацию ме-
тода наименьших квадратов для анализа вре-
менных рядов, при котором более поздним 
наблюдениям придается больший вес. Этот 
метод дает более точное приближение к ис-
ходному ряду. Прогнозные и фактические зна-
чения прямых эффектов приведены в табл. 2.
На следующем этапе было рассчитано отно-
сительное отклонение фактических значений 
показателей от прогнозных. Если фактиче-
ское значение превышает прогнозное, то на-
блюдается положительный эффект, который 
оценивается со знаком «+». При превышении 
прогнозных значений над фактическими идет 
речь о проявлении отрицательного эффекта, 
который обозначается знаком «-». Результа-
ты расчетов представлены в табл. 3.
Следующим шагом стало введение балльной 
шкалы, которая, помимо направления дея-
тельности, характеризует степень влияния эф-
фекта на развитие региона. В соответствии с 
уровнем отклонения, всем показателям за 
каждый год присваивался балл от 1 до 3. Балл 
1 присваивался при процентном отклонении 
от 0 до 20%, 2 – при отклонении от 20 до 50%, 
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Результаты оценки прямых региональных эффектов 
от реализации инвестиционных проектов за пери-
од 2012–2016 гг. представлены на рис. 1.
Таблица3
Результаты расчета отклонения фактических показателей от прогнозных, %
Table 3














НГС на охрану окру-
жающей среды
2012 27,8 16,9 20,6 -25,1 -21,5
2013 23,3 1,1 20,8 -25,1 -30,3
2014 10,3 14,3 5,0 -25,3 -6,2
2015 11,4 -1,4 5,9 -26,2 32,4
2016 4,8 32,4 -5,3 -25,9 61,8
Разработано автором
Developed by the author
Разработано автором
Рис. 1. Прямые экономические, социальные и экологические эффекты  
в ЯНАО с 2012–2016 гг.
Developed by the author
Fig. 1. Direct economic, social and environmental effects  
in the Yamal-Nenets Autonomous District for 2012–2016
Прямой положительный эффект на протяжении 
всего анализируемого периода (за исключением 
2015 года) наблюдался только в экономике реги-
она. Наибольшее влияние на повышение прямого 
экономического эффекта в регионе до 2015 года 
оказал рост объемов отгруженной продукции 
НГС. Его превышение над прогнозными значения-
ми в 2012-2013 гг. составило порядка 30%, в 2014 
году зафиксирован спад, вследствие которого сни-
зился и общий экономический эффект. Увеличение 
инвестиций в основные фонды в этот период было 
незначительным, однако в 2016 году фактические 
значения превысили прогнозные более чем на 
30%, что существенно повлияло на общий эконо-
мический эффект. Благода-
ря увеличению инвестиций 
в этом периоде был снова 
зафиксирован прямой по-
ложительный экономический 
эффект от реализации не-
фтегазовых проектов. 
Прямой социальный эффект 
в 2012–2013 гг. отсутство-
вал, а начиная с 2014 года 
демонстрировал отрицатель-
ные значения. Это связано с 
тем, что уровень заработной 
платы за этот период оказал-
ся на 25% меньше прогноз-
ных значений, что негативно 
сказалось на общей дина-
мике социального эффекта. 
Нивелировать это влияние не 
удалось и некоторому уве-
личению занятости в нефте-
газовом секторе, которое 
было зафиксировано в рас-
сматриваемом периоде.
Экологический эффект на протяжении 2012–2014 
гг. принимал отрицательные значения. Затраты 
на охрану окружающей среды не только не при-
ближались к прогнозным, но и были существенно 
ниже. На фоне увеличения объемов отгруженной 
продукции, снижение затрат организаций НГС на 
охрану окружающей среды привело к ухудшению 
экологической ситуации в регионе, что свидетель-
ствует о низком уровне социальной ответственно-
сти компаний при осуществлении своей деятель-
ности. Однако, начиная с 2015 года, затраты на 
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охрану окружающей среды суще-
ственно выросли, на основании чего 
можно говорить о том, что положи-
тельный прямой экологический эф-
фект проявляется не в краткосроч-
ной, а долгосрочной перспективе, 
что связано с повышенным уровнем 
затрат компаний на начальных ста-
диях реализации инвестиционных 
проектов.
Результаты расчета прогнозных 
значений для косвенных эффектов 
путем экстраполяции представлены 
в табл. 4.
В табл. 5 представлено относитель-
ное отклонение фактических значе-
ний от прогнозных, на основании 
которого каждому показателю было 
присвоено соответствующее значе-
ние в баллах.
Результаты оценки косвенных реги-
ональных эффектов от реализации 
инвестиционных проектов за пери-
од 2012–2016 гг. представлены на 
рис. 2.
Отрицательные косвенные эконо-
мические эффекты наблюдаются 
на протяжении всего исследуемого 
периода, причем с 2012 по 2016 гг. 
негативное воздействие инвестици-
онной деятельности в регионе толь-
ко увеличивалось. Ожидаемый при-
рост ВРП в 2012–2014 гг. был ниже 
фактических значений на 6%, в 2016 
году разрыв достиг практически 16%. 
Фактические доходы консолидиро-
ванного бюджета достигли плановых 
значений только в 2012 году, затем, 
на протяжении оставшегося перио-
да, снижались, и к 2016 году разрыв 
составил более 20%. Показатели 
оборота розничной торговли и объ-
ема платных услуг населению были 
ниже прогнозных значений практи-
чески на 40%. Наблюдаемая дина-
мика показателей говорит о том, что 
реализация крупных инвестиционных 
проектов на территории региона 
ухудшила его экономическое благо-
состояние, а экономический эффект 
получили исключительно компании 
нефтегазового сектора. 
Положительный косвенный соци-
альный эффект был зафиксирован в 
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он спал до нулевого уровня, а с 2014 стал отри-
цательным. Наличие положительного эффекта 
объясняется значительным фактическим притоком 
населения, который превысил прогнозное значе-
ние более чем на 110%. Однако, начиная с 2013 
года, превышение фактических данных постепен-
но снижалось, и к 2016 году достигло отрицатель-
ных значений. В целом, приток населения в период 
2012–2014 гг. говорит о благоприятной ситуации 
на рынке труда в регионе, однако на этом фоне 
среднесписочная численность региона, как и 
Таблица 5
Результаты расчета отклонения фактических показателей от прогнозных, %
Table 5
The results of calculating the deviation of actual indicators from projected ones, %
Показатель 2012 2013 2014 2015 2016
ВРП -5,2 -5,9 -5,0 -8,1 -15,9
Доходы консолидированного бюджета 0,8 -13,4 -7,4 -28,7 -22,3
Оборот розничной торговли -33,2 -31,3 -32,4 -34,4 -42,3
Объем платных услуг -37 -36,7 -38,5 -39,6 -38,8
Среднегодовая численность на-
селения региона
-1,7 -1,6 -2 -2,6 -3,0
Численность народов Севера 3,7 1,8 -0,3 -6,6 -7,2
Численность прибывших 117,1 45,5 10,2 -22,4 -25,0
Среднедушевые доходы населения -18,7 -18,6 -21,9 -21,6 -32,0
Численность коренного населения, ве-
дущего традиционный образ жизни
-0,3 -1,3 -1,8 -5,8 -6,1
Затраты на охрану окружающей среды -26,9 -41,6 -22,4 25,3 70,7
Разработано автором
Developed by the author
Разработано автором
Рис. 2. Косвенные экономический, социальный и экологический эффекты  
в ЯНАО в 2012–2016 гг.
Developed by the author
Fig. 2. Indirect economic, social and environmental effects  
in the Yamal-Nenets Autonomous District for 2012–2016
среднедушевые доходы насе-
ления, все же была ниже про-
гнозных значений в течение 
рассматриваемых 5-ти лет. 
Это связано с тем, что при-
влечение работников проис-
ходит на основе вахтового 
метода, а это предполагает 
временный характер их пре-
бывания на территории ре-
гиона, и не увеличивает сред-
несписочную численность и 
среднедушевые доходы в ре-
гионе, поскольку работники 
с маятниковой миграцией не 
учитываются в расчете дан-
ных показателей.
Косвенный экологический 
эффект на протяжении 3-х 
исследуемых лет оценивает-
ся как отрицательный. При-
рост численности коренного населения, ведущего 
традиционный образ жизни, был ниже прогнозных 
значений на 2%. Затраты на охрану окружающей 
среды в 2012–2014 гг. оказались ниже прогнозных 
значений в среднем на 30%. Подобная динамика 
свидетельствует о том, что хозяйственная деятель-
ность организаций НГС оказывает как прямое, так 
и косвенное негативное влияние в краткосрочном 
периоде на экологическое состояние региона. Од-
нако увеличение затрат на охрану окружающей 
среды в долгосрочном периоде стабилизирует эту 
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ситуацию, и приводит к положительному экологи-
ческому эффекту, возникающему на региональном 
уровне. 
Выводы
Анализ параметров социально-экономического 
развития ЯНАО в период 2012-2016 гг. позволяет 
заключить, что региональный социально-экономи-
ческий и экологический эффекты от реализации 
инвестиционных проектов по добыче углеводород-
ного сырья слишком слабы. Компании, стремясь 
максимизировать собственную финансовую вы-
году, недостаточно заботятся об улучшении бла-
госостояния жителей региона и его экосистемы, 
что приводит к ухудшению экологической ситуации 
на территории их деятельности. Локализация пря-
мого экономического и социального эффектов в 
регионе крайне низка, а косвенного – отсутству-
ет. Однако реализуемые на территории региона 
инвестиционные проекты являются одними из круп-
нейших в стране, и в интересах региона – макси-
мизировать потенциальные преференции от них.
Одной из особенностей освоения месторождений 
циркумполярной зоны, и месторождений ЯНАО в 
частности, является необходимость в высокотех-
нологичном оборудовании. Повышение техноло-
гического уровня нефтегазодобычи, который бы 
отвечал современным запросам научно-техниче-
ской базы нефтегазовой отрасли, является трудо-
емким процессом, который сложно реализовать в 
рамках одного региона, либо с применением ры-
ночных механизмов. В данных условиях драйвером 
дальнейшего инновационного развития регионов 
циркумполярной зоны могут стать регионы-сосе-
ди. Однако для этого необходимо выстраивание 
тесных межрегиональных связей, которые были бы 
выгодны как региону-донору, так и региону-реци-
пиенту.
Фундаментальные научные изыскания в области 
инновационных технологий разумнее формиро-
вать на уже существующих научных площадках. 
Такие площадки могут формироваться на базе 
Кольского научного центра РАН, а также Сибир-
ского отделения РАН. Ученые этих научно-иссле-
довательских центров в течение многих десятиле-
тий собирали данные и осуществляли мониторинг 
явлений, присущих территориям циркумполярной 
зоны, а также разрабатывали новые технологии 
для Крайнего Севера. Накопленный института-
ми потенциал знаний по проблемам Арктической 
зоны выступает уникальной движущей силой для 
дальнейших разработок. Генерирование инно-
вационных технологий на этой базе будет более 
успешным, нежели искусственное создание новых 
подобных центров в регионах циркумполярной 
зоны, без благоприятных для этого условий.
Государство, в лице региональных властей, в свою 
очередь должно создавать условия, которые улуч-
шали бы качество жизни региона, напрямую свя-
занное с производительностью труда населения. 
Качество жизни существенно влияет на привле-
кательность региона для трудовой миграции. Для 
ЯНАО последнее обстоятельство приобретает 
особую значимость, поскольку многие специали-
сты привлекаются сюда из других субъектов РФ. 
Создание приемлемых условий жизни подраз-
умевает обеспечение качественным продоволь-
ствием, доступность комфортного жилья, работы, 
медицинского обслуживания, образования и без-
опасности жизнедеятельности. В современных 
условиях важным аспектом является системная 
государственная политика в сфере защиты окру-
жающей среды. Для снижения отрицательных 
экологических последствий разработки недр в 
циркумполярной зоне государство может при-
менять соответствующие условия лицензионных 
соглашений – правовых документов, определяю-
щих не только права недропользователей, но и 
обязанности их правообладателей. В момент по-
лучения доступа к лицензионному участку недр, 
компания-недропользователь должна брать на 
себя обязательства по отношению к экологиче-
скому состоянию территорий освоения. Включе-
ние в лицензионные соглашения требований по 
нормам выбросов загрязняющих веществ может 
стать сильным импульсом для экологизации дея-
тельности, связанной с освоением и разработкой 
месторождений углеводородного сырья. 
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